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INTRODUCCIÓN 
 
El perfil de equilibrio en playas es una herramienta muy utilizada en ingeniería de costas y 
relativamente de fácil aplicación. Quizás por ello, se ha tendido a “universalizar” su 
aplicación, especialmente con el perfil de Dean (1977) y Vellinga (1983), perfiles por otro 
lado muy parecidos, y que responden a lo que denominaríamos “Escuelas Americana y 
Holandesa”. La “Escuela Española” (González 1995, Bernabeu 1999, Gómez Pina, 1995, 
2001) obtuvo expresiones de tipo biparabólico para perfiles en mares con marea.  
 
VALIDACIÓN DE RESULTADOS Y APLICACIÓN AL LITORAL GADITANO 
 
El modelo conceptual del perfil biparabólico de González y Bernabéu fue validado por 
Gómez Pina en su trabajo de Tesis de Master y Doctoral. La influencia de las lajas rocosas 
fue tenida en cuenta por Muñoz-Pérez (1996), ampliándose su aplicación en Gómez Pina 
(2001). Los resultados de Gómez Pina se basaron en datos de campo del litoral español, 
analizándose las fachadas mareales de la Península Ibérica.  De esta forma se obtuvieron, 
las primeras relaciones conocidas de aplicación a proyectos de regeneraciones de playas, 
entre los “parámetros de forma A, tipo Dean”, para las partes emergidas (Ae) y sumergidas 
(As) , con las características del sedimento, para distintas condiciones energéticas y 
fachadas marítimas mareales, además de otras relaciones paramétricas del perfil de 
equilibrio : pendiente del estrán (me), cota de coronación (dc), distancia entre los focos de 
las parábolas emergidas y sumergidas (I2), pendiente de derrame del tramo final (m*), 
Distribución del D50 de la cántara (Dvdraga), en el sedimento característico emergido (De) 
y sumergido (Ds), entre los principales. Asimismo se analizó la estacionalidad en los 
parámetros de forma y en el sedimento, para el caso de la playa de la Victoria, en donde se 
disponía de un número importante de campañas batimétricas, con toma de sedimento.  
 
El modelo validado supone una mejora considerable sobre el perfil monoparabólico de 
Dean, ampliamente utilizado, de una forma “quasi-universal”, presentándose en este 
artículo varias aplicaciones a proyectos reales realizados en el litoral gaditano.  
 
Los trabajos de investigación, actualmente realizándose por Contreras, bajo la dirección de 
Gómez Pina y Muñoz Pérez, sobre la base del estudio ecocartográfico del litoral Gaditano, 
se espera que proporcione nuevas formulaciones del perfil biparabólico, de aplicación a 
proyectos de regeneraciones de playas en este litoral.  
 
 
 
 
 
 
Fig.1.-Parámetros de diseño del perfil biparabólico de Gómez Pina  
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